






























































Uvod In ge sti ja (uno še we hra ne, teč no sti, le ko va u te lo kroz usta) je naj če šći na čin na stan ka aler-
gi je na hra nu. Kod ve o ma ose tqi vih oso ba, kod ko jih je za stu pqen vi sok ni vo spe ci fič nih IgE an ti te-
la u kr vo to ku na uzroč nik aler gi je, si stem ske re ak ci je mo gu da se ja ve na kon kon tak ta s vr lo ma lim 
ko li či na ma aler ge na iz hra ne pu tem ko že ili udi sa wem. Kli nič ki simp to mi va ri ra ju od po ja ve bla-
ge ur ti ka ri je na li cu i an gi o e de ma do si stem ske ana fi lak tič ke re ak ci je.
Pri kaz bo le sni ka Pri ka za ni su slu ča je vi ana fi lak tič ne re ak ci je na sta le na kon po qup ca, tj. kon-
tak ta pu tem ko že, kod pe to ro de ce ko ja su ima la već do ka za nu aler gi ju na hra nu. Kod sve de ce su po-
sto ja le ja sna anam ne za i kli nič ka sli ka nu tri tiv ne aler gi je po sre do va ne IgE, po vi še ne vred no sti 
ukup nog i spe ci fič nog IgE i po zi tiv na po ro dič na anam ne za u ve zi s aler gi ja ma. Ve o ma ma le ko li či-
ne aler ge na na usna ma bi le su oki dač za po kre ta we si stem ske ana fi lak tič ke re ak ci je pri kon tak tu 
s oso ba ma kod ko jih je već po sto ja la re ak ci ja na aler ge ne iz hra ne.
Za kqu čak Na ve de ni pri ka zi ne dvo smi sle no uka zu ju na to da je neo p ho dan do dat ni oprez u is hra ni 
de ce sa do ka za nom nu tri tiv nom aler gi jom. Ro di te qi i qu di iz oko li ne ove de ce mo ra li bi da vo-
de ra ču na o to me šta su po je li pre ne go što ih po qu be, što va ži i za ado le scen te s ovom aler gi jom. 
Ta ko đe bi ih tre ba lo oba ve sti ti o uzroč ni ci ma aler gij ske re ak ci je i na we ne mo gu će po sle di ce.
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SUMMARY
Introduction Ingestion is the principal route for food allergens 
to trigger allergic reaction in atopic persons. However, in some 
highly sensitive patients severe symptoms may develop upon 
skin contact and by inhalation. The clinical spectrum ranges 
from mild facial urticaria and angioedema to life­threatening 
anaphylactic reactions.
Outline of Cases We describe cases of severe anaphylactic 
reactions by skin contact, induced by kissing in five children 
with prior history of severe anaphylaxis caused by food inges­
tion. These cases were found to have the medical history of IgE 
mediated food allergy, a very high total and specific serum IgE 
level and very strong family history of allergy.
Conclusion The presence of tiny particles of food on the kiss­
er’s lips was sufficient to trigger an anaphylactic reaction in 
sensitized children with prior history of severe allergic reaction 
caused by ingestion of food. Allergic reaction provoked with 
food allergens by skin contact can be a risk factor for general­
ized reactions. Therefore, extreme care has to be taken in avoid­
ing kissing allergic children after eating foods to which they 
are highly allergic. Considering that kissing can be a cause of 
severe danger for the food allergic patient, such persons should 
inform their partners about the  risk factor for causing their 
food hypersensitivity.
keywords: allergy; anaphylactic reaction; kiss
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